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Bray-Dunes – Rue des Marins
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156989
Florence Demarly-Cresp
Opération négative
1 Suite au dépôt d’un permis de construire,  les parcelles,  situées 37 rue des Marins à
Bray-Dunes, ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique sur une surface de 10 286 m2.
La commune de Bray-Dunes est située à l’extrémité nord-est de l’arrondissement de
Dunkerque. Les parcelles à diagnostiquer sont localisées au sud-ouest de la ville.
2 Ce territoire du littoral flamand, compris entre la dune actuelle et la dune fossile de
Ghyvelde, possède un sous-sol complexe, observable dans les tranchées de sondage et
les sondages profonds. Une formation argilo-sableuse beige à gris clair, présentant des
mollusques à coquilles, a été reconnue sur les trois logs géologiques. Son épaisseur est
comprise entre 0,60 m et 0,65 m. Ce sédiment d’origine marine est caractéristique de la
slikke1. Cette couche est parfois recouverte de sables éoliens et marins, gris très clair à
jaunes, pouvant atteindre 0,65 m d’épaisseur. La slikke surmonte un niveau tourbeux,
épais de 0,05 à 0,15 m. Une formation argilo-sableuse, gris-bleutée d’une épaisseur de
0,70 m, s’intercale entre la tourbe et le sable pissard flandrien, visible dès 2,30 m de
profondeur.  Des  variations  de  substrat,  surtout  au  nord  de  l’emprise,  suggèrent  la
présence de chenaux de marées.
3 L’ensemble  des  neuf  tranchées  a  permis  la  mise  au  jour  fossés  de  drainage  et  de
parcellaires, de fosses et de zones de remblais.
4 Pour certains vestiges, seule la nature des comblements et des inclusions, fragments de
briques,  donnent  un terminus post  quem des  remplissages  au bas  Moyen Âge ou aux
Temps Modernes, et pour d’autres à l’époque contemporaine (présence de plastique, de
faïence, comblement meuble et très bioturbé).
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